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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal evidenciar que la aplicación de un 
buen control de existencias constituye una parte fundamental para el mejoramiento de la mype 
“Comercial Richard”, dicho comercial se encuentra registrado a nombre de RICHARD EDISSON CRUZ 
LLANO y la actividad económica principal es la venta por mayor y menor de insumos nacionales e 
importados para la fabricación de todo tipo de calzado. Para el análisis y procesamientos de datos se 
tomó la totalidad de la población que está representado por los cincuenta y dos artículos de las 
diferentes de líneas que se encuentran en el almacén de la mype, la totalidad de artículos tomados para 
el estudio fue debido a  que representaba una cantidad pequeña y permite obtener datos más exactos y 
completos sin ninguna restricción durante la recolección de los datos; asimismo la información que se 
recogió se obtuvo a partir de las fichas que se utilizaron durante los procesos de recepción, 
almacenamiento y ventas de productos donde a su vez toda esa información escrita realizada día tras día 
es almacenada en la base de datos de una aplicación creada en Excel denominada ALMACEN_CR 
(Lenguaje Visual Basic) con la finalidad de que el procesamiento y el análisis sea mucho más fácil.  
Para el desarrollo, los datos obtenidos sobre la inversión destinada para compras durante los cuatro 
primeros meses se hizo mediante un análisis documentario y para la obtención de los siguientes cuatro 
meses se hizo uso de la aplicación ALMACEN _CR donde se encuentra registrada todos los movimientos; 
de igual manera se obtuvo datos del antes y del después acerca del tiempo en que emplea para ubicar 
un producto mediante la utilización de un formato de tiempo creada específicamente para esta 
investigación.  
Con la aplicación de un buen control de existencias se pudo minimizar las cantidades de productos a 
comprar ante una necesidad teniendo como referencias cantidad de las ventas, además los tiempos 
utilizados para hallar un producto en el almacén se redujeron debido a la correcta distribución de los 
productos. Del mismo modo ejercer la función control sobre las existencias ayudo a formar cierta  
disciplina en la distintas áreas a todo el personal porque se utilizó las fichas de manera cotidiana. 
Para esta investigación se realizó un estudio minucioso a las dimensiones de las variables con el objetivo 
de  demostrar un incremento en la rentabilidad de la mype llegando a la conclusión luego del estudio 








The present research has as main objective evidence that the application of a good inventory control is a 
key part in improving the microenterprises "Commercial Richard", said trade is registered in the name of 
RICHARD EDISSON CRUZ LLANO and economic activity Foremost is the wholesale and retail of domestic 
and imported inputs for manufacturing all kinds of footwear. For analysis and data processing all of the 
population is represented was taken by the fifty-two articles from different lines that are in the store 
microenterprises, all items taken for the study was because It represented a small quantity and allows 
more accurate and complete data without any restriction during data collection; also the information 
gathered was obtained from the records that were used during the processes of reception, storage and 
sales of products where to turn all that written on day after day information is stored in the database of 
an application created Excel called ALMACEN_CR (Language Visual Basic) for the purpose of the 
processing and analysis much easier. 
For development, the data obtained on the investment for purchases during the first four months was 
made by a documentary analysis and to obtain the following four months took the ALMACEN _CR 
application where is recorded all movements; likewise data before and after on the time that used to 
locate a product using time format created specifically for this study was obtained. 
With the application of a good control of stocks could minimize the quantities of products to buy to a 
need to have as references sales amount, plus time used to find a product in stock declined due to the 
correct distribution of products. Just as exercise hash function on stocks helped form some discipline in 
the different areas for all staff because the chips used on a daily basis. 
For this research, careful to the dimensions of the variables in order to show an increase in the 
profitability of microenterprises and concluded after the study, there is an increase in the percentage of 
the profitability study. 
 
 
 
 
 
 
